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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SATU muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TIGA soalan.
Sumbangan markah bagi tiap{iap soalan ialah 100 markah.
1. Jelaskan beberapa pandangan tentang "kesan" media massa. wajarkah
ibu bapa bimbang sekiranya anak-anak mereka gemar menonton TV,
VCD dan/atau membaca akhbar dan majarah? Bincangkan dengan
contoh-contoh.
Terangkan konsep "agenda-setting." Jeraskan dengan contoh-contoh,
bagaimana media massa melaksanakan "agenda-setting."
Apakah persamaan TV dan radio? Apakah perbezaan di antara kedua
media massa ini? Jelaskan dengan contoh-contoh.
Jelaskan peranan media massa dalam bidang perhubungan awam. Beri
contoh-contoh.
Jelaskan teknikteknik kamera yang digunakan untuk memaparkan
sesuatu imej tentang kedudukan atau status wanita dan lelaki dalam
sesebuah penerbitan filem atau TV. Beri contoh-contoh.
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